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Resumo: O presente resumo relata o projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, 
que tem como  objetivo compreender a influência da religião no papel social em mulheres 
de duas denominações religiosas cristãs. Assim, o problema de pesquisa trabalhado será: 
É possível que a religião tenha tamanha influência no papel social das mulheres? O 
método de pesquisa utilizado será entrevista semi estruturada qualitativa com 
delineamento descritivo e exploratório em 10 mulheres, tendo sido definida a idade das 
pesquisadas entre 20 e 45 anos. Visando atingir os objetivos da pesquisa, a amostra será 
abordada pela técnica “Snowball” (bola de neve), a qual define a amostra por referência. 
Como resultados preliminares, as mulheres já entrevistadas percebem a influência que a 
religião tem nos papéis sociais tanto de forma positiva quanto negativa. 
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